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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic archéologique mené sur la commune de Louviers, 46 rue du 11-Novembre
couvre 2 500 m2. Il nous a permis de mettre au jour huit maçonneries (murs et sol en
pavage)  probablement  pas  antérieure  au  XVIIIe s.,  dont  deux  d’entre  elles  sont
certainement visibles sur le plan Terrier de Louviers de 1752.
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